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BibliotecaFlorentino Ameghinode la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Sólo el bibliotecario, adem ás de saber; está au torizado a  
moverse p o r  el laberinto de los libros, sólo él sabe 
dónde guardarlos y  dónde encontrarlos, sólo él es responsable 
de su conservación . Umberto Eco El nombre de la rosa
El 19 de noviembre de 1888 se abren oficialmente al público los salones del Museo de La Plata. Por ese año, nacía también la
biblioteca que desde 1996 lleva el nombre del paleontólogo argentino Florentino Ameghino y que habría de crecer junto a la
ciencia y la cultura para dedicarse a la difusión científica, especializándose en antropología, geología, botánica, paleontología y zoología.Inicialmente, la biblioteca no sólo abarcaba temas relacionados con las ciencias naturales, sino que existían dos líneas bibliotecológicas: por un lado, la biblioteca especializada, por otro, la biblioteca general.Es en 1887 que por ley se separa la Biblioteca Pública de la del Museo, que entonces centraba todo su interés en las ciencias naturales e historia americana. Los primeros volúmenes fueron donados por el fundador y primer director del Museo de La Plata, el Dr. Francisco Pascasio Moreno, entre los que se contaban dos mil obras especializadas en las ramas citadas anteriormente.Salón actual de la Biblioteca.
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Fig. 1.
L a  b ib lio te c a  o c u p a b a  e l 
e sp a c io  d e  lo  q u e  h o y  es la  sa la  
d e  e tn o g r a f ía  (F ig . 1 ) e n  la  p la n ta  
a lta, h asta  q u e  en  1920, p o r  
g e s t io n es  d e l D r. L u is  M a r ía  
T o rre s , es tra s la d a d a  a la  p la n ta  
baja , o c u p a n d o  e l lu g a r  
d e s t in a d o  h asta  en to n ce s  a l
a n f ite a t r o . E ste  a m p lio  
h e m ic ic lo  d e  d e c o r a c ió n  s e v e ra  
p e r o  e le g a n te , e n c u a d ra  c o n  las 
in s ta la c io n es , p r e s e n ta n d o  e l 
c o n ju n to  u n  a s p e c to  s o le m n e  
q u e  in v ita  a l s i le n c io  y  a la  
m e d ita c ió n . E ste e sp a c io , q u e  
sin  s e r  d e  e x h ib ic ió n  a tra e  las
m ira d a s  d e  m u ch o s  v is itan tes , 
c o n s e r v a  u n  im p o r ta n te  
m o b i l ia r io  a rtesa n a l, y  u n a  a ra ñ a  
d e  g r a n  p o r t e  (F ig .  2 ), c o m p u e s ta  
p o r  o c h o  lu ces  e x te r io re s  y dos  
in te r io res , re a liza d a  en  b ro n c e  
f lo r e n t in o ,  c o n  es la b o n es  y  boch as  
m acizas. Su  fu n d ic ió n  se l le v ó  a 
c a b o  e n  los  ta lle re s  d e l fe r r o c a r r i l  y 
su p e s o  se e s t im a  en  se isc ien tos 
k ilo s . A c o m p a ñ a n  esta  ilu m in a c ió n  
cen tra l, cu a tro  a p liq u es  d e l m is m o  
m a te r ia l c o m p u es to s  d e  tres luces 
ca d a  u n o  (F ig . 3 ).
L a s  es ta n te r ía s  m e tá lica s  d e  
o r ig e n  e u ro p e o ,  b o rd e a d a s  p o r  
a m p lio s  b a lc o n e s  d e  b r o n c e  y  
h ie r r o ,  lo g r a n  u n  to q u e  d e  c a lid e z  
c o n  e l  p is o  d e  p in o te a  en  d o s  
to n a lid a d e s  y  c o lo c a d o  
r a d ia lm e n te  (F ig .  4 ). C o m o  si se 
q u is ie ra  c u s to d ia r  la  c ien c ia , las 
s ie te  es ta n te r ía s  p re s en ta n  e n  la  
p a r te  s u p e r io r , lo s  b u stos  d e  
d es ta ca d o s  n a tu ra lis ta s : C a r i v o n  
L in n a eu s , A le x a n d e r  v o n  
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P au l B ro ca , S a in t H ila ir e ,  G e o r g e  
C u v ie r  y  G e o r g e s  L u is  L . B u ffo n . 
D e  la  m a n o  d e  la  c ien c ia , e l a rte  
se h a c e  p re s en te  en  tres  ó le o s : u n  
r e tr a to  d e  A m e g h in o  r e a liz a d o  en  
1911 p o r  e l a rg e n t in o  A n to n io  
A l i c e  (1 8 8 6 -1 9 4 3 ), Cataratas del Iguazú d e  1892 d e l p in c e l d e l 
su izo  A d o l f o  M e th fe s s e l (1836 - 
1909 ) y  Lajmuerte del gaucho matrero d e  1886  d e l a rtis ta  fra n cé s  
M a r ie -G a b r ie l B iessy  (185 4 -1935 ).
Fig. 3.
U n a  v e z  c rea d a , su 
c r e c im ie n to  e s tu vo  a lim e n ta d o  
p o r  c o m p ra s  y  d o n a c io n e s  d e  
b ib lio te c a s  p r iv a d a s  d e  
in v e s t ig a d o re s  v in c u la d o s  a l 
M u s e o . A s í, se c o n s e rv a n  
en  salas d e  d e p ó s ito  las 
b ib lio te c a s  d e  R o b e r to  D a b b e n e , 
A u g u s to  C . S ca la , S am u e l A .  
L a fo n e  Q u e v e d o ,  E n r iq u e  
Fossa  M a n c in i, B . M u ñ iz  
B a r re to , J o a q u ín  F r e n g u e ll i  y
C a r lo s  S p e g a z z in i.
J u n ta m e n te  c o n  la  b ib l io t e c a  y  
s o b re  e l  m o d e lo  d e  o tra s  in s t itu ­
c io n e s , M o r e n o  d e c id ió  q u e  e l 
M u s e o  tu v ie ra  d o s  ó r g a n o s  
fu n d a m en ta le s : la  R e v is ta  y  lo s  
A n a le s , in a u g u ra n d o  as í lo s  
ta lle re s  d e  im p re s io n e s  o fic ia le s .  
E sto , a d em á s  d e  d i fu n d ir  las 
in v e s t ig a c io n e s  d e s a r ro lla d a s  en  
e l M u s e o , p e r m it ir ía  r e a lim e n ta r  
la  b ib l io t e c a  a d q u ir ie n d o  n u evos  
v o lú m e n e s  p o r  can je . A s í, lo s  
A n a le s  y  e l  p r im e r  t o m o  im p re s o  
d e  la  R e v is ta  a p a re c ie r o n  e n  
m a r zo  d e  1890; e n  su ín d ic e  
f ig u r a n  tra b a jo s  d e  F ra n c is c o  P. 
M o r e n o ,  S am u e l A .  L a fo n e  
Q u e v e d o ,  F é l ix  L y n c h  
A r r ib á lz a g a ,  A lc id e s  M e r c e r a t  y  
H e n r y  A .  W a rd . M á s  ta rd e , en  
1930, se su m an  las N o ta s  P r e l i­
m in a res  c o n  las s e c c io n es  d e  
A n t r o p o lo g ía ,  B o tá n ica , G e o lo ­
g ía , P a le o n to lo g ía  y  Z o o lo g ía ,  y  
en  1949 se in a u g u ra  la  s e r ie  
P u b lic a c io n e s  D id á c t ic a s  y  d e  
D iv u lg a c ió n  C ie n t íf ic a . S e 
d es ta can , ad em ás , la  o b r a  d e l 
C in c u e n te n a r io  d e l M u s e o  
(1 9 3 5 -1 9 3 6 ) e n  d o s  to m o s  y  la  
d e l C e n te n a r io  (1 9 7 7 -1 9 7 8 ) q u e , 
e n  seis to m o s , in c lu ye  la  re señ a  
h is tó r ic a  d e  las d is tin tas  áreas.
E n  la  a c tu a lid a d  se e d ita n  la  
R e v is ta  d e  la  F a cu lta d  d e  C ie n ­
cias N a tu ra le s  y  M u s e o  (n u e v a  
s e r ie ),  c o n  sus c o r r e s p o n d ie n te sFig. 4.
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áreas, y  la  S e r ie  T é c n ic a  y  D id á c t i­
ca. A  p e s a r  d e  la  d i f íc i l  s itu a c ió n  
e c o n ó m ic a , se m u lt ip lic a n  los  
e s fu e rzo s  p a ra  q u e  n o  se in te ­
r ru m p a  la  a p a r ic ió n  d e  éstas, ya  
q u e  so n  e l c r é d it o  q u e  fo r ta le c e  
e l p r e s t ig io  c ie n t í f ic o  d e  la  
in s t itu c ió n  y  p e r m ite n  m a n te n e r  
e l ca n je  c o n  m ás d e  se is c ien tos  
c o rre sp o n s a le s , en tre  in s t itu c io ­
nes n a c io n a le s  y  ex tra n je ra s .
L a  b ib l io te c a  d e l M u s e o , 
c rea d a  c o n  u n  f in  e m in e n te m e n te  
p rá c t ic o , es d ec ir , d e  e s tu d io  y  n o  
c o n  esp ír itu  d e  b ib lio m a n ía , n o  
p o s e e  e je m p la re s  d e  o b ra s  d e  
s in gu la r  ra re za  q u e  so n  e l en ca n ­
to  d e  lo s  c o le c c io n is ta s . S in  
e m b a rg o , si b ie n  n o  p u e d e  
o fr e c e r  a la  c o n te m p la c ió n  
cu r io so s  p e r g a m in o s  n i 
in cu n ab les , p o s e e  va lio sa s  c o le c ­
c io n e s  an tigu as . A d e m á s , e l le c to r  
p o d rá  e n c o n tra r  en  sus es tan te ­
rías b io g r a f ía s  d e  v ia je r o s  y  
re la to s  d e  e x p e d ic io n e s  d e  sab ios  
e  in v e s t ig a d o re s  r e la c io n a d o s  c o n  
las c ien c ia s  n a tu ra les ; re sú m en es  
d e  c o n g re s o s , s im p o s io s  y  s em i­
n ar ios ; tesis d o c to ra le s ; fo l le to s  
(s ep a ra ta s ) p e r te n e c ie n te s  a 
tra b a jo s  d e  a u to res  q u e  in te g ra n  
e l c u e r p o  d o c e n te  e  in v e s t ig a d o ­
res d e  la  F acu lta d  d e  C ie n c ia s  
N a tu ra le s  y  M u s e o  d e  L a  P la ta ; 
d ic c io n a r io s , e n c ic lo p e d ia s  y  
m apas. A c tu a lm e n te , su fo n d o  
b ib l io g r á f ic o  está  c o n fo r m a d o  
p o r  un  to ta l d e  81 .700  o b ra s  y  
a p ro x im a d a m e n te  40 0 0  t ítu lo s  d e  
p u b lic a c io n e s  p e r ió d ic a s .
D e s d e  los  c o m ie n z o s  d e  la  
a c t iv id a d  en  la  b ib lio te c a , fu e  
n ecesa r ia  la  p re s e n c ia  d e  
p e rs o n a l té c n ic o  p a ra  r e a liz a r  las 
tareas in h e ren te s  a la  fu n c ió n  d e  
b ib lio te c a r io .  A l  p r in c ip io ,  s ó lo  
M o r e n o  se d e s e m p e ñ a b a  en  esas 
tareas, c o n  e x c e p c ió n  d e  a lg u n o s  
m eses  d e l a ñ o  1885, e n  q u e  
A u g u s to  B e lin  S a rm ie n to  o c u p a  
e l ca rg o  d e  b ib l io te c a r io .  A s í  se 
n o m b ra  c o m o  b ib l io t e c a r io  a l 
s e ñ o r  V íc t o r  G ra u  B o ta t. A  é l  lo  
su ced en  F. F. P a ss in i (1 8 9 0 -9 1 ) y 
R a fa e l C a tta n i (1 9 0 5 ), lu e g o  e l 
c a rg o  lo  o cu p a n  e l 
S e c re ta r io -b ib lio te c a r io  d o n  F é lix  
F. O u te s  (1 9 0 6 ) y  e l S e c re ta r io -
b ib l io t e c a r io  C a r lo s  H . H e r e d ia  
y  c o m o  a u x ilia r  C a r lo s  J. L o y o la  
(1 9 1 6 ).
E n tre  1931-1944 e je r c e  las 
fu n c io n e s  d e  b ib l io te c a r ia  
L e o n o r  S p o r le d e r .  Y a  e n  1950, 
la  d ir e c c ió n  d e  la  b ib l io te c a  es 
o c u p a d a  p o r  u n a  d o c e n te  d e  la  
F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y  
M u s e o , la  D ra . D e lia  A b b ia t t i  y, 
p o s te r io rm e n te ,  p o r  lo s  
b ib l io te c a r io s  d e  c a r r e ra  N e l ly  
L a n u sso l, L u c ia n o  Pessacq , 
M a r th a  L a g ú n  y  a c tu a lm en te  
M a r ía  L u isa  A n d r e o l i .  
A c o m p a ñ a n  a la  d ir e c to r a  e n  las 
ta reas  té cn ica s  y  a d m in is tra t iv a s  
S u san a  B id a r t  (v ic e d ir e c to r a ) ,  
S ilv ia  B e rn a va , M a r th a  G a r r id o ,  
L e t ic ia  G u lli ,  G ra c ie la  L ó p e z ,  
L a u ra  M a lo s e t t i,  V íc t o r  H . 
M e le m e n is  y  S o n ia  P iro tzk y .
C o n  la  in c o r p o r a c ió n  d e  
p e r s o n a l c o n  t ítu lo  h a b ilita n te , 
la  b ib l io te c a  t ie n e  u n  c a m b io  
im p o r ta n te  c o n  r e la c ió n  a l 
d e s e m p e ñ o  d e  las ta reas 
técn ica s . A s í, e n  1960 se 
c o m ie n z a  a a p lic a r  la  C D U  
(C la s i f ic a c ió n  D e c im a l 
U n iv e r s a l)  a  t o d o  e l m a te r ia l 
e x is ten te , y  a c a ta lo g a r  d e  
a c u e rd o  c o n  las N o rm a s  
V a tica n a s  e n  u n  c o m ie n z o  y  las 
A n g lo a m e r ic a n a s  I I  e n  la  
a c tu a lid a d .
E n  1992 se in ic ia n  las 
g e s t io n e s  p a ra  la  e la b o ra c ió n  y  
p u es ta  e n  m a rch a  d e  un  
P r o y e c to  d e  M o d e r n iz a c ió n .  E n  
1994 es te  p r o y e c to  c o m ie n z a  a 
e je c u ta rs e  y  a c tu a lm e n te  se 
e n c u e n tra  e n  p le n o  d e s a r ro l lo ,  
c o n  lo s  s ig u ien tes  m ó d u lo s : (1 )  
in fo r m a t iz a c ió n  d e  lo s  ca tá lo g o s  
d e  lib ro s , p u b lic a c io n e s  
p e r ió d ic a s  y  o tr o s  d o c u m e n to s ; 
(2 )  c o n fo r m a c ió n  d e  u n a  r e d  d e  
b ib lio te c a s  e n tre  la  B ib lio te c a  
d e l M u s e o  y  las b ib lio te c a s  d e  
lo s  In s t itu to s ; y  (3 )  
p a r t ic ip a c ió n  e n  re d e s  y 
c o n s o r c io s  p a ra  la  c o m u n ic a c ió n  
y  e l  in te rc a m b io  d e  
d o c u m e n ta c ió n  c ie n t í f ic a  y  
técn ica .
L o s  o b je t iv o s  p ro p u e s to s  p o r  
la  b ib lio te c a , d e s d e  sus 
c o m ie n z o s , s o n  lo s  d e  a p o y o  a 
las ta reas  d e  e x te n s ió n  d o c e n te  y
d e  in v e s t ig a c ió n , ta reas  q u e , en  
lo s  ú lt im o s  t ie m p o s , se h an  
in te n s if ic a d o  n o ta b le m e n te  
d e b id o  a l in c r e m e n to  d e  d o cen tes , 
in v e s t ig a d o re s  y  a lu m n o s , q u ien e s  
s o n  sus u su a rio s  n a tu ra les . E llo s  
en cu en tra n , a d em á s  d e  la  
p o s ib i l id a d  d e  a c c e d e r  
p e rm a n e n te m e n te  a n u evos  
c o n o c im ie n to s  a d q u ir ie n d o  en  
p r é s ta m o  o b ra s  d e  a c tu a lid a d , la  
p o s ib i l id a d  d e  p e r m a n e c e r  en  u na  
a c o g e d o r a  sa la  d e  le c tu ra .
A s í  se re s p a ld a n  las fu n c io n e s  
p r im o rd ia le s  q u e  ya  h a b ía n  s id o  
ex p re sa d a s  p o r  e l  p r o p io  M o r e n o  
a l fu n d a r  es ta  In s t itu c ió n : 
d i fu n d ir  la  cu ltu ra  y  fa c i l i ta r  a 
to d o s  e l  e s tu d io  d e l p la n e ta  en  
q u e  v iv im o s  y  d e  las ra za s  q u e  lo  
h a n  h a b ita d o , p a ra  q u e  d e  este  
e s tu d io  su rja  e l c o n o c im ie n to  d e  
n o s o tro s  m ism o s , q u e  es e l 
s u p re m o  d e  lo s  c o n o c im ie n to s .
Información recopilada por María Luisa Andreoli. Fotografías de Susana Bidart
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